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1 Beaucoup  a  été  écrit  sur  la  personnalité  de  Ḥallāj,  même  après  les  travaux  de
L. Massignon.  Cet  article  vise  simplement à  souligner le  rôle  d’un mode d’expression
particulier  au  soufisme  primitif,  le  šaṭḥ.  Celui-ci  ne  se  réduit  pas  à  une  formule
incontrôlée en état d’extase ;  chez Ḥallāj,  elle devient un discours en soi, cherchant à
traduire l’inexprimable rencontre de l’Infini  et  de l’individuel  qu’est  l’expérience des
mystiques.
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